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・大田南畝著『日本随筆大成 ,J巻6-話一言 6』 (吉川弘文館・1979年)。
・相良亨著『相良亨著作集1 日本の儒教IJ(ぺりかん社・1992年)。
・相良亨著「相良亨著作集2 日本の儒教Ⅱ』(ぺりかん社・1996年)。
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Shuo Fuse's Ascetic Shingaku and the Philosophy
otl-aozi and. Zhaangzi
- A Philosophical Analysis of Sekimon Shingaku in a High Growth -
Kenji Morita
ABSTRACT
Sekimon Singaku was made by Baigan Ishida, was raised by Toan
Tejima, was developed by Doni Nakazawa and became the philosophy
not only for the merchants but also for the samurais who were in the
ruling classes in Edo era. We discuss the philosophy of Shuo Fuse who
introduced Doni to Toan in this thesis. Although there are few data
about Shuo, I want to consider his thought from a viewpoint of
modernity. We cannot disregard Shuo when getting to know The
history of Sekimon Singaku.
As known well, Sekimon Shingaku is a hybrid thought and the
philosophy of Shuo was made with the big influence from Laozi and
Zhuangzl We can find that Shuo's "dowa" stands aloof from the
world and he often uses "mui" the term fromLaoziandZhtnngzi.
However, he claimed that it was right for everyone to perform daily
work stoically, and did not recommend retirement. The thought of
Shuo can be concluded to be one of the feudal thoughts because there
is absolutely no intention of improving society in it. He resigned
himself to everything as his lot and got calm of the mind.
Keywords : Economic Ethics; Sekimon Shingaku; Social Thought.
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